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DATUK Francis Harden (6th left) presenting the invitation fetter to Tun Salahuddin (7th left) while committee members of the 
ßenak Festival 2013 look on
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Tajuk : Two Dclcgations Call On TYT.
TUN Salahuddin (centre) with Datu Dr Hatta Solhi 
others during the courtesy call yesterday.
Two delegations call on TYT
KUCHING- "fl Itead it State 
Tun Datuk Patinggi Abang Haji 
Muhammad Salahuddin received 
a courtesy call from members of 
the 2013 Benak Festival Committee 
led by Assistant Minister of Rural 
Development and Housing, Datuk 
Francis Harden I lollis at his resi- 
dence'Sri Irnpiran' in Matang near
here vesterdav. 
The purpose of the visit was to 
invite Tun Salahuddin to the fes- 
tival to be held in Sri Aman on 19 
October. 
Tun Salahuddin also received 
a courtesy call from Chairman 
of l1NIMAS (Universiti Malaysia 
Sarawak) Board of Directors, Datu
Or Hatta Solhi at Sri Impian yes- 
terday. 
The visit was made to invite Tun 
Salahuddin to the university's con- 
vocation ceremony at its campus in 
Kota Samarahan on 9 November. 
Also present was UNIMAS' Vice- 




lett) and Prot Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi (2nd right) and
hilt Komunika,, i Korporal
